


























































公開審査会開催日  ２００７年 ５月２８日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院 教育学博士(東京大学) 豊田秀樹 
審査委員 早稲田大学文学学術院 博士（学術）東工大 竹村和久 
審査委員 京都大学高等教育研究開発センター  大塚雄作 
 
